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величезною частиною всієї економіки, тому відкритими залишаються і 
надалі, вимоги розробки схеми роботи даного елементу живлення цілого 
механізму господарської діяльності. 
Підводячи підсумки треба зазначити що, правопорядок у сфері 
господарювання формується на основі оптимального поєднання 
ринкового саморегулювання та державного регулювання 
макроекономічних процесів [2, c. 5]. Саме тому при наданні можливостей 
покращити цей ринок, та економіку в загальному виходячи при цьому на 
один із перспективніших торгових майданів світу потрібно докласти 
максимально зусиль. Угода про асоціацію з ЄС надає Україні всі шанси 
вдосконалити як макроекономічні процеси в рамках держави так і надає 
змогу встановити саморегулювання ринку на міжнародній арені. 
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ОКРЕМІ ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ ПІДПИСАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ЧАСТИНИ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 
Угода про асоціацію між Україною та ЄС є без перебільшення 
найбільш масштабним пакетом домовленостей в історії незалежної 
України. Економічна частина Угоди тією чи іншою мірою охоплює 
основні сфери та галузі економіки. Сам факт узгодження Сторонами 
такого різнопланового за змістом та кількістю взаємних домовленостей 
сукупності дій є свідченням того, що Україна та ЄС мають серйозний 
намір не тільки перевести співпрацю на якісно новий рівень, але й суттєво 
наблизити економічну систему України до економічної системи 
Євросоюзу на основі взаємної лібералізації, передусім руху товарів, 
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капіталів та послуг, гармонізації підходів та принципів, на яких будуються 
галузеві політики та системи регулювання виробничокомерційної 
діяльності [1, с. 27]. 
Поглиблена і всеосяжна зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною 
та ЄС відкриває для нашої країни один із найбільших ринків у світі, що 
майже у сто разів перевищує український, до якого входить двадцять вісім 
країн та близько півмільярда споживачів. 
Необхідно зазначити, що зона вільної торгівлі між Україною та ЄС – 
це широкомасштабна за змістом торговельна угода, предмет якої виходить 
далеко за межі лібералізації тарифів. Угода про асоціацію – це насамперед 
«дорожня карта» для переходу функціонування української економіки на 
нові стандарти. З обох сторін відбувається взаємне відкриття ринків для 
товарів і послуг на основі передбачуваних й обов’язкових для виконання 
торгових правил, що створить нові можливості для компаній, інвесторів, 
споживачів і громадян України та ЄС. 
Особливу увагу ЄС приділяє підтримці приватного сектору, у першу 
чергу малим підприємствам, аби вони могли скористатися перевагами цієї 
угоди, що має сприяти економічному росту та створенню робочих місць в 
Україні. Окрім того ПВЗВТ матиме позитивний вплив не лише на 
компанії, що займаються експортом до ЄС, а й на всіх суб’єктів 
підприємницької діяльності завдяки поступовому наближенню 
внутрішнього бізнес-клімату до правил ЄС. У середній і довгостроковій 
перспективі ці зміни гратимуть на користь України, однак найближча 
перспектива може ставити певні виклики перед МСП, яким знадобляться 
додаткові навички та більші фінансові ресурси для адаптації. 
Щоб відповісти на ці потреби Європейська Комісія спільно з 
Європейським інвестиційним банком і Європейським банком 
реконструкції та розвитку створили Фонд ПВЗВТ для МСП. Цей механізм 
доповнюватиме поточні програми ЄС в Україні, спрямовані на підтримку 
росту МСП. Фонд отримає з бюджету ЄС в своє управління портфель 
грантів для України на ималу суму. Це фінансування допоможе МСП 
скористатися новими торговими можливостями в ЄС і регіоні, що 
відкрилися завдяки ПВЗВТ; покращить доступ МСП до фінансування, 
надавши їм можливість залучати необхідні інвестиції для покращення 
їхньої конкурентоспроможності; дозволить МСП інтегруватися у світові 
ланцюги вартості завдяки партнерству із закордонними джерелами 
прямих інвестицій [2]. 
Таким чином, застосування ПВЗВТ у рамках Угоди про асоціацію є 
одним з наріжних каменів двосторонніх відносин, пропонуючи нові 
економічні вигоди обом сторонам. Український бізнес отримає стабільний 
і передбачуваний доступ до найбільшого ринку світу, що налічує 500 млн. 
споживачів, а європейські підприємства зможуть скористатися перевагами 
простішого доступу до українського ринку та вибудувати нові відносини з 
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поставниками і партнерами з України. Це також принесе користь 
українським громадянам у вигляді товарів вищої якості, тоді як посилення 
конкуренції та зниження ввізного мита має привести до зниження цін [3]. 
Завдяки таким амбітним цілям, як наближення українського 
законодавства до стандартів ЄС у сфері конкуренції, державних 
закупівель і захисту прав інтелектуальної власності, угода допоможе 
модернізації та диверсифікації української економіки, а також створить 
додаткові стимули для реформ. 
Підсумовуючи, слід зазначити, що ПВЗВТ дає Україні можливість 
покращити підприємницький клімат і залучити іноземні інвестиції, що 
допомагатиме країні ефективно інтегруватися у світову економіку, 
забезпечить стандарти вищої якості продукції та посилить рівні захисту 
споживачів і довкілля. Також покращиться економічна співпраця та 
взаємодія, що зміцнюватиме стабільність і сприятиме процвітанню 
України. Впровадження ПВЗВТ відбуватиметься упродовж кількох років, 
що дозволить здійснювати поступове наближення законодавства і дасть 
час на адаптацію всім задіяним сторонам. 
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ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА УГОДИ МІЖ УКРАЇНОЮ  
ТА ЄС: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Європейський Союз, починаючи з 2007 року, розпочав переговори із 
Україною. Європейська інтеграція була проголошена ключовим 
зовнішньополітичним пріоритетом України, що відкриває нові 
можливості для співпраці з розвиненими країнами світу, економічного 
